












 日中問題が長野県進出企業におよぼす影響と示唆   兼村 智也 
 
 簿記教育における ICT（information and communication technologies）の活用 
       木下 貴博 
 
 地域振興と人材育成      清水 聡子 
 
 初年次の退学率減少につながる入学前教育－教職協働によるＩＲの成果－ 








        中澤 朋代 
調査・事例報告 
  松本中心市街地における観光客の動向調査・研究（Ⅱ）  
                   葛西和廣、田中正敏、成 耆政、横山 満、鈴木尚通 
        執 筆 者 紹 介 
 
松本大学総合経営学部 総合経営学科 
葛 西 和 廣  教授    経営学総論  経営管理論  経営組織論  経営戦略論  組織行動論 
兼 村 智 也  教授    中小企業論  技術経営論  組織間関係論  地域産業論  アジア経済論 
              国際経営論 
清 水 聡 子  准教授   マーケティング  マーケティング戦略  流通総論  消費者行動論 
              販売士資格対策 
鈴 木 尚 通  教授    データ分析Ⅰ・Ⅱ  コンピュータ概論  応用情報処理  経営数学 
成   耆 政  准教授   マクロ経済学  ミクロ経済学  ナレッジマネジメント  食品産業論 
アグリビジネス経済学 
田 中 正 敏  教授    生産管理  品質管理  ビジネスシミュレーション  情報とビジネス 
              ロジステｨクス  経営情報システム論  情報システム論 
柴 田 幸 一  総務課長 
山 本 由 紀  キャリアセンター 主事 
 
松本大学総合経営学部 観光ホスピタリティ学科 
白 戸 洋    教授    社会人になるために  地域社会  ＮＰＯ  コミュニティビジネス 
              地域福祉Ⅰ 
尻無浜 博 幸  准教授   社会福祉概論Ⅰ・Ⅱ  障害福祉  福祉労働支援  社会福祉演習Ⅰ  
              社会福祉総合実習の事前・事後指導  社会福祉総合実習 
中 澤 朋 代  専任講師  自然と産業  環境問題  グリーンツーリズムⅠ（理論）  グリーンツーリズム 
              自然体験活動論Ⅰ（理論）  自然体験活動論Ⅱ（実践）  食材と農業 
片 庭 美 咲  教務課 主事 
 
松本大学人間健康学部 健康栄養学科 
廣 田 直 子  教授    食生活論  食事摂取基準論  栄養教育論Ⅰ･Ⅱ  栄養教育実習   
              総合栄養学演習Ⅲ  キャリアデザインⅡ 
   
松本大学人間健康学部 スポーツ健康学科 
住 吉 廣 行  教授    地域社会と大学教育  地球環境と人間生活  囲碁 
 
松本大学松商学園短期大学部 商学科 
木 下 貴 博  専任講師  基礎簿記(中級)  商業簿記  工業簿記  簿記演習  経営分析 
 
松本大学松商学園短期大学部 経営情報学科 
浜 崎 央    准教授   Ｅｘｃｅｌ入門  Ｅｘｃｅｌ初級  Ｅｘｃｅｌ中級  ゲームプログラミング 
              Ｖｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ入門  投資と運用Ⅰ･Ⅱ  国際交流Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ 
 
（氏名 職名 H24 年度担当科目） 
 
 
 
 
 
